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Gambar 5. Lesung dan pemandangan alam Desa Glinggang saat sore 
 
 
2. Lampiran Daftar Pertannyaan Wawancara 
 
WAWANCARA TERKAIT  STRATEGI PEMERINTAH DESA GLINGGANG DALAM 
UPAYA PENGEMBANGAN DESA WISATA GLINGGANG MELALUI FESTIVAL 
1. Bagaimanakah strategi pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata 
glinggang ? 
2. Bagaimana inovasi yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan daya tarik 
bagi desa wisata glinggang ? 
3. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam pengembangan home ndustri maupun 
UMKM di desa glinggang, sehingga mampu menghasilkan produk yang khas dari 
glinggang? 
4. Apakah masyarakat dilibatkan dalam berbagai proses ? 
5. Bagaimana Faktor yang menghambat/ mendukung dalam pengembangan desa 
wisata glinggang ? 
 
WAWANCARA TERKAIT PENGEMBANGAN DESA WISATA GLINGGANG 
1. Kegiatan apa saja yang ada dalam acara festival tersebut ? 
2. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam memaksimalkan potensi yang ada di 
desa glinggang? 
3. Apakah ada fasilitas yang mendukung desa wisata glinggang ? 
4. Apakah pemerintah desa glinggang melibatkan pihak swasta dalam pengembangan 
desa wisata glinggang ? 
5. Apakah klompok sadar wisata yang terbentuk aktif dan produktif ? 
6. Bagaimakanh model pengembangan yang di buat Desa Glinggang 
 
 
WAWANCARA DENGAN WISATAWAN 
1. Dari mana anda tahu tentang Desa Glinggang? 
 
 
2. Menurut anda apa yang menarik dari Desa Glinggang? 
3. Bagaimana dengan akses menuju desa Glinggang ? 
 
 
 
